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PROGRAM 
Aria: Komm in mein Herzenshaus 
from Ein feste Burg ist 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
unser Gott, BWV 80 
Aria: Seufzer, Tranen, Kummer, Not 
from Ich hatte vie/ Bekiimmernis, BWV 21 
Recitative: Weil dann das Haupt sein Glied 
Aria: Letzte Stunde, brich herein 
from Der Himmel lacht ! 
die Erde Jubiliert, BWV 31 
Freddie Blood, oboe 
Henrik Heide, flute 
Jacob Fowler, cello 
Ann Marshall, violin 
Timothy Rowland, viola 
Patrick Staples, double bass 
Thomas Jaber, organ 
Ispirazioni viennesi 
La zingara 
fl sospiro 
E morta 
Thomas Jaber, piano 
INTERMISSION 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
~ 
Deux poemes de Louis Aragon 
C. 
Fetes Galantes 
Genius Child 
Winter Moon 
Genius Child 
Kid in the Park 
To Be Somebody 
Troubled Woman 
Strange Hurt 
Prayer 
Border Line 
My People 
Joy 
Thomas Jaber, piano 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Ricky Ian Gordon 
(b. 1956) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
r Ms. Marx is a student of Susanne Mentzer. 
